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 Resumen 
Se observa en los estudiantes del grado séptimo de la I. E. Antonio Derka Santo 
Domingo, serias dificultades para comprender e identificar de modo flexible el significado 
del concepto de variable algebraica en diversos contextos. Motivo por el cual se ha 
pensado en un trabajo que busca servir como base para que el concepto de variable 
algebraica pueda desarrollarse en sus diferentes usos y significados. Dicho trabajo ha 
sido estructurado en cuatro capítulos: Los dos primeros están orientados al diseño 
teórico, donde se plantea el problema, la pregunta orientadora del proceso y los 
referentes conceptuales y teóricos de la experiencia. Se abordan los siguientes 
componentes: Enseñanza para la comprensión, variable algebraica, aprendizaje 
significativo, proyecto de aula y situación problema. En el tercer capítulo se hace 
referencia a la metodología empleada, a la prueba diagnóstica y al diseño de un proyecto 
de aula encaminado a la comprensión del concepto de variable a través de situaciones 
problema. Y finalmente, se propone un espacio en el que se presenta una posición 
crítica y sustentable de las conclusiones determinadas durante el análisis del diagnóstico 
y las respectivas recomendaciones. 
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significativo, proyecto de aula, situación problema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Abstract 
It is observed in the seventh grade students EI Antonio Derka Santo Domingo, serious 
difficulties in understanding and identifying flexible way the meaning of the concept of 
algebraic variable in different contexts. Why has thought of a work that seeks to serve as 
a basis for the concept of algebraic Variable can develop in different uses and meanings. 
This work has been divided into 6 chapters: The first three are oriented to the theoretical 
design, where the problem arises, the guiding question of process and conceptual 
references and theoretical experience. Algebraic variable, meaningful learning, classroom 
project and problem situation: The following components are addressed. In the next two 
chapters refer to the methodology, the diagnostic test and the design of a classroom 
project aimed at understanding the concept of variable across situations problem 
becomes. Finally, a space that allows a critical and sustainable position of certain 
conclusions when analyzing the diagnosis and the respective recommendations proposed 
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 Introducción 
El presente trabajo nace de la experiencia en la I.E. Antonio Derka Santo Domingo, con 
los estudiantes del grado séptimo, quienes manifiestan dificultad para comprender e 
identificar los diferentes usos y caracterizaciones que hacen parte del concepto de 
variable algebraica, presentando así, diversos obstáculos cuando requieren trabajar con 
ella. 
 
Obstáculos que han sido asociados con la aplicación de algoritmos y fórmulas sin una 
comprensión de las mismas, lo cual de alguna manera ha desencadenado en una 
búsqueda de algoritmos entre letras por parte de los estudiantes sin ningún tipo de 
significación en el lenguaje simbólico. Esta falta de comprensión del concepto de variable 
les ha proporcionado a los estudiantes incapacidad para reconocer su uso en una tarea 
específica, manifestando así, imposibilidad para trabajar con incógnitas, con números 
generales, con constantes y con variables en una relación funcional. 
 
Lo dicho hasta aquí, sugiere la búsqueda de propuestas didácticas que favorezcan el 
aprendizaje significativo del concepto de variable algebraica. Concepto que es de gran 
importancia en la matemática ya que al interior de ella se utiliza de diferentes formas y 
“es necesario para el uso significativo de toda la matemática avanzada “(A. Philipp, 1992) 
y que es de gran relevancia para la transformación y solución de problemas que hacen 
parte de la vida cotidiana, de las otras ciencias y de las matemáticas mismas,  lo cual se 
reafirma en los lineamientos curriculares al proponer, “el inicio y el desarrollo del 
pensamiento variacional como un logro para alcanzar en la educación básica, que 
presupone superar la enseñanza de contenidos matemáticos fragmentados y 
compartimentalizados, para ubicarse en el dominio de un campo conceptual, que 
involucra conceptos y procedimientos  interestructurados y vinculados que permitan 
analizar, organizar y modelar matemáticamente situaciones y problemas tanto de la    
actividad práctica del hombre, como de las ciencias y la propiamente matemáticas donde            
la  variación se encuentra como sustratos de ellas” (MEN, 1994.p 72)  
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Es por esto que, se propone una propuesta para la enseñanza en el aula del concepto 
de variable  algebraica consistente en un proyecto de aula conformado por situaciones 
problema. Para el diseño de dicha propuesta se tiene como insumo en el estado del 
arte, un recorrido por la historia del concepto de variable algebraica, con el propósito de 
analizar cómo se da el paso del lenguaje natural al lenguaje algebraico y como dicho 
concepto desde su evolución histórica ha tenido que atravesar por una serie de 
problemas y dificultades a medida que se avanzaba en un sistema de representación 
abstracto y los números pasan a ser simbolizados por letras bien sea como incógnitas, 
parámetros o números generalizados. Todo esto permite tener una visión más amplia de 
la problemática de la enseñanza del concepto de variable algebraica, para con base a 
ella, elaborar una propuesta para la enseñanza que permita superar las dificultades en 
relación a este concepto.  
 
Dicho de otro modo, se propone entonces, una propuesta didáctica para la enseñanza en 
el aula del concepto de variable algebraica a través de situaciones problema, que 
constituirán una experiencia introductoria cuyo objetivo es servir como base para que el 
concepto de variable pueda ser desarrollado en sus diferentes significados, aspectos y 
usos por los estudiantes del grado séptimo de la Institución Educativa Antonio Derka 
sede Santo Domingo.  
 
La propuesta pretende desarrollar las competencias propuestas por el MEN en el 
pensamiento variacional y el sistema algebraico y analítico para el grado séptimo en los 
estándares de competencias en matemáticas.  De igual forma plantea trabajar los dos 
tipos de conocimientos básicos que se distinguen en el conocimiento matemático: El 
conocimiento conceptual y el conocimiento procedimental a la vez que se contempla la 
fase practica del conocimiento matemático; que expresa condiciones sociales de relación 
de la persona con su entorno, contribuyendo a mejorar su calidad de vida y su 
desempeño como ciudadano. Además  de tener en cuenta los tres aspectos propuestos 
por el MEN en toda actividad matemática; planteamiento y resolución de problemas, 
razonamiento matemático (Formulación, argumentación, demostración) y comunicación 
matemática.  
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Es así como en resumidas cuentas, se plantea la elaboración de un trabajo final 
soportado en las teorías de la enseñanza para la comprensión y la de los aprendizajes 
significativos, cuyos referentes teóricos son: Perkins,  Ausubel, Orlando Mesa, Elvia 
María González. 
 
Dicho trabajo, está estructurado en cuatro capítulos: 
 
El Capítulo I, Aspectos preliminares, en el cual se presenta el planteamiento del 
problema, la justificación y los objetivos. 
 
El capítulo II, contiene el desarrollo del marco referencial de todo el trabajo, en el se 
exponen los referentes conceptuales, teóricos y legales que soportan la propuesta. Se 
abordan los siguientes componentes: Enseñanza para la comprensión, variable 
algebraica, aprendizaje significativo, proyecto de aula y situación problema. 
 
El capítulo III, metodología, en el se presentan las fases o etapas que se tuvieron en 
cuenta para el desarrollo del trabajo, la población, la muestra y el tipo de instrumento 
empleado para la recolección de los datos. 
 
El capítulo IV, presenta las conclusiones y recomendaciones obtenidas a partir del 
trabajo. 
 
En los Anexos, aparece la prueba diagnóstica, el registro fotográfico de la aplicación de 
la prueba diagnóstica y el proyecto de aula materializado en una cartilla llamada: “Nos 
vamos de paseo, diversión sin límites en búsqueda de variables” 
 
Finalmente, se expone la bibliografía consultada. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
1. Aspectos preliminares 
1.1 Planteamiento del problema 
Los estudiantes del grado séptimo de la Institución Educativa Antonio Derka Santo 
Domingo manifiestan dificultad en el proceso de transición del pensamiento numérico al 
pensamiento algebraico. Dificultad que ha sido asociada a la falta de comprensión por 
parte de los estudiantes del concepto de variable y que se evidencia en ellos cuando 
solucionan problemas en los que aparecen los diferentes usos de la variable al no ser 
capaces de trabajar con incógnitas, con números generales, con constantes y con 
variables en una relación funcional, a la vez que manifiestan incapacidad para 
transformar  un enunciado del lenguaje natural en una expresión algebraica. 
 
De ahí que la ausencia de significados del concepto de variable se convierte para dichos 
estudiantes en un obstáculo que bloquea el aprendizaje de las matemáticas hasta el 
punto de desencadenar en apatía y desmotivación por parte de ellos, al no lograr 
alcanzar un manejo adecuado de dicho concepto y no saberlo utilizar al interior de las 
matemáticas de diferentes formas; una de las razones que explican el porque es un 
concepto de difícil comprensión. 
 
Motivo por el cual es importante considerar la búsqueda de estrategias que permitan 
superar las dificultades en relación a este concepto  ya que está íntimamente relacionado 
con el pensamiento algebraico y su comprensión “es necesaria para el uso significativo 
de toda la matemática avanzada” (A. Philipp, 1992). 
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Es decir, es inherente la necesidad de crear una propuesta para la enseñanza del 
concepto de variable algebraica que aporte para que los estudiantes del grado séptimo 
de la Institución Educativa Antonio Derka santo Domingo logren dar significado al 
concepto de variable a partir de la comprensión de sus diferentes usos y 
caracterizaciones contribuyendo de esta manera a un buen desarrollo del pensamiento 
algebraico.   
 
Para lo cual no basta tener solo como insumo el diagnóstico del nivel de comprensión 
que tienen los estudiantes del grado séptimo de la Institución nombrada  sino que se 
hace necesario también, hacer todo un rastreo bibliográfico que permita conocer la 
evolución histórica del concepto de variable algebraica y los diferentes estudios  
realizados en torno a las problemáticas  presentes en la enseñanza de dicho concepto 
por diferentes autores.  
 
De acuerdo con esto, existen un gran número de investigaciones sobre la enseñanza y el 
aprendizaje del algebra. Todas ellas, hacen referencia a las dificultades que manifiestan 
los estudiantes de diferentes grados respecto a la comprensión de conceptos 
algebraicos; como por ejemplo, el paso del lenguaje natural al algebraico, la comprensión 
del concepto de variable en la resolución de problemas, las diferentes interpretaciones de 
la variable, la comprensión y comunicación del lenguaje simbólico, la transición de la 
aritmética al algebra, los signos de agrupación y las ecuaciones lineales, entre otras.  
 
Dicho brevemente; estas investigaciones proponen diferentes alternativas de enseñanza, 
recomendado como estrategias; el planteamiento y la resolución de problemas, el trabajo 
con material concreto, el uso de diferentes sistemas de representación semióticos y el 
uso de las nuevas tecnologías, además de otras. 
 
No obstante, otros investigadores se han preguntado, ¿cómo lograr un equilibrio entre la 
investigación y la práctica? , ya que advierten que las investigaciones hechas en 
didáctica del algebra, han tenido poco impacto en la actividad diaria de las aulas. 
Situación, que explica, María Ángeles Ortiz Capilla, al subrayar que esto se debe a la 
inexistencia de la difusión de los resultados y a que, en la mayoría de los casos, las 
investigaciones se basan en planteamientos muy teóricos. Realidad que se manifiesta en 
los pocos cambios que ha tenido la enseñanza del algebra a pesar de ser objeto de 
investigación desde antes de los años ochenta.  
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Si bien, la última postura es cierta, una vez señalada esa distinción, es importante volver 
la mirada sobre cada una de las investigaciones realizadas para rescatar de cada una de 
ellas la importancia que le asignan al hecho de llevar a las aulas propuestas de 
enseñanza que estén conectadas con la reflexión crítica sobre los procesos de 
enseñanza que se producen en un determinado escenario escolar, para el logro de una 
comprensión algebraica por parte de los estudiantes. 
 
Hecha esta observación, habría que decir también, como ha avanzado el concepto de 
variable en el tiempo. Concepto que desde su evolución histórica ha tenido que pasar por 
una serie de dificultades que tuvieron que ser afrontados por los grandes matemáticos a 
medida que conquistaban un sistema de representación más abstracto en el cual los 
números pasaban de ser considerados elementos concretos a ser representados por 
letras. Lo cual se evidencia al realizar un rastreo histórico de la construcción del lenguaje 
simbólico, en cuyo caso se alternan periodos de mejoramiento progresivo con otros de 
retroceso y parálisis.  
 
Es así, como por ejemplo, en las antiguas civilizaciones, babilónica (200 a.c), egipcia 
(1700 a.c), griega (600 a.c) y china (300 a. c) se registran intentos aislados de introducir 
algún símbolo para representar la incógnita, desarrollando un algebra muy elemental 
para resolver problemas cotidianos. Más tarde, Diofanto (250 d.c.), quien es conocido 
como el padre del algebra, es el primero en introducir un simbolismo muy elemental 
utilizando las letras griegas para referirse a la incógnita de una ecuación. Posteriormente 
Al-khwarismi, matemático árabe, investigo sobre procedimientos algebraicos y creó un 
nuevo lenguaje matemático, llamado algebra y finalmente algún tiempo después 
Descartes logro fusionar la geometría y el algebra, transformando para siempre las 
matemáticas.  
 
En definitiva, han sido necesarios largos periodos de tiempo para la construcción del 
lenguaje algebraico lo cual indica que no ha sido una tarea fácil desde sus orígenes.  
 
Volviendo ahora al punto de partida, en los últimos treinta años se han hecho muchas 
investigaciones sobre los procesos a nivel cognitivo implicados en el aprendizaje del 
algebra, tales como: Identificación y clasificación de errores, dificultades que presentan 
los estudiantes en el algebra, entre otras. 
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Es así, como diferentes autores, han realizado diferentes investigaciones que informan 
sobre las dificultades que encuentran en los estudiantes cuando se trata el concepto de 
variable. Así por ejemplo, se ha encontrado que “Algunos estudiantes no manejan el 
significado de los símbolos que han aprendido formalmente porque utilizan el algebra 
como una máquina de cálculo y no como una herramienta apta para comprender 
generalizaciones, captar conexiones estructurales y argumentar en matemáticas” 
(Arzarello, Bazzini, Chiappini.1995), Tonnensen (1981) expresa que en la mayoría de los 
libros de texto de matemáticas  se define de manera explícita o implícita el concepto de 
variable como un símbolo fijo. Mientras que por otro lado Kucheman (1981) identifica seis 
maneras diferentes de interpretar las letras; evaluada, ignorada, no utilizada, como 
objeto, como incógnita especifica, como número generalizado y como variable. 
 
Algunos investigadores han encontrado los siguientes problemas en los estudiantes con 
el paso del número a la letra: Dificultad para comprender lo que es una variable y una 
constante, poca asimilación y comunicación del lenguaje algebraico, fallas en la 
utilización de los signos de agrupación  (Kucheman. 1981, Collis. 1982) 
 
Otros autores analizaron la evolución del concepto de variable en la educación básica 
secundaria y detectaron que los estudiantes no desarrollan una conceptualización de los 
diferentes usos de la variable; como incógnita, como numero generalizado y en una 
relación funcional, impidiendo integrarlos y darle un carácter multifacético al concepto. 
(Lozano. 1998. Trigueros, Ursini y Lozano. 1999) 
 
Kucheman afirma que un niño habrá comprendido perfectamente el uso de los símbolos 
literales  en algebra cuando sea capaz de trabajar con la letra como variable. 
 
Mientras que por otra parte, (Ursini y Trigueros. 1997), expresan que la comprensión de 
las diferentes caracterizaciones de la variable involucra: La posibilidad de interpretar en 
un problema dado el significado de la variable, operar con sobre el símbolo empleado 
para representarla y utilizarla con el fin de representar un problema de manera simbólica. 
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1.2 Justificación del problema 
El Ministerio de Educación Nacional en los lineamientos curriculares de matemáticas, 
propone el desarrollo del pensamiento variacional y sistemas algebraicos como un logro 
para alcanzar en la educación básica que implica superar la enseñanza de contenidos 
matemáticos fragmentados para asumir el dominio de un campo conceptual que permita 
acceder a la modelación matemática de situaciones de la vida practica y de otras 
ciencias en las que la variación está inmersa.  
 
Buen ejemplo de ello lo constituyen las competencias propuestas en los estándares 
básicos de matemáticas para el grado séptimo en el pensamiento variacional y sistemas 
algebraicos: 
 
 Describe y representa situaciones de variación relacionando diferentes 
representaciones( diagramas, expresiones verbales generalizadas y tablas) 
 Reconoce el conjunto de valores de una variable en situaciones concretas de cambio 
(variación)  
 Analiza las propiedades de variación lineal e inversa en contextos aritméticos y 
geométricos  
 Utiliza métodos informales (ensayo-error, complementación) en la solución de 
ecuaciones 
 Identifica las características de las graficas cartesianas en relación con la situación 
que representan 
 
Desde este punto de vista,  para la enseñanza y el aprendizaje del algebra es 
fundamental el concepto de variable, el cual tiende a enseñarse como si fuera un 
concepto que puede entenderse sin ningún problema; asumiéndose así una postura 
reduccionista del concepto de variable a una simple sustitución de números por letras, en 
cuyo caso las letras no cobran significado sino que aparecen de manera aislada cuando 
en realidad el concepto de variable supone la vinculación de procesos de generalización, 
simbolización y abstracción que requieren de la planificación de estrategias de 
enseñanza para ser abordados.   
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Lo dicho hasta aquí, sugiere ampliar la visión de la problemática en la enseñanza del 
concepto de variable para con base a ella diseñar una propuesta de intervención en el 
aula que permita al estudiante la posibilidad de comprender los diferentes usos y 
caracterizaciones que asume la variable en un problema dado, por cuanto se considera 
necesario iniciar la enseñanza y el aprendizaje del algebra a partir del uso de un lenguaje 
transicional que permita el paso del lenguaje natural al lenguaje algebraico a la vez que 
se le atribuye significado a los símbolos; es decir que no se dé solo la sustitución de 
números por letras sino que se dé el paso de números a variables, además del uso de 
herramientas que contribuyan a la comprensión de la variable tales como, tablas, graficas 
cartesianas  y situaciones problemáticas referidas a fenómenos de variación de la vida 
practica que permitan  la construcción de fórmulas o expresiones algebraicas.  
 
Es por esto que se propone una propuesta para la enseñanza del concepto de variable 
consistente en un proyecto de aula titulado con el nombre “Nos vamos de paseo, 
diversión sin límites en búsqueda de variables”, mediado por situaciones problema 
relacionadas con la búsqueda de soluciones a situaciones de la vida cotidiana, cuyo 
diseño tiene en cuenta el desarrollo de las competencias mencionadas al principio y los 
tres aspectos que deben estar presentes en la actividad matemática según el MEN: 
 
 Planteamiento y resolución de problemas 
 Razonamiento matemático( formulación, argumentación, demostración) 
 Comunicación matemática. 
 
De esta forma, el proyecto de aula constituirá una experiencia que pretende ser la base 
para que el concepto de variable pueda ser desarrollado en sus diferentes significados y 
usos por los estudiantes del grado séptimo de la Institución Educativa Antonio Derka 
santo Domingo. Institución que en su diseño curricular es coherente con los logros de 
aprendizaje propuestos por el MEN y cuyos estudiantes manifiestan grandes dificultades 
para comprender el concepto de variable, lo cual ha incidido en el desarrollo de su 
pensamiento algebraico y en el proceso de transición hacia conceptos de mayor nivel de 
abstracción  
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1.3 Objetivos  
1.3.1 Objetivo general 
Diseñar una propuesta de enseñanza en el aula que contribuya al aprendizaje 
significativo del concepto de variable algebraica en los estudiantes del grado séptimo de 
la Institución Educativa Antonio Derka Santo Domingo   
1.3.2 Objetivos específicos  
 Diagnosticar el nivel de comprensión del concepto de variable algebraica a través 
del diseño y de la aplicación de un instrumento de indagación de saberes previos.  
 Analizar los hallazgos y resultados arrojados por los estudiantes al realizar la 
prueba diagnóstica como insumos para el posterior diseño de situaciones problema que 
constituirán un proyecto de aula orientado a la comprensión del concepto de variable 
algebraica. 
 Diseñar como propuesta de enseñanza  un proyecto de aula conformado por 
situaciones problema que  contribuyan al aprendizaje significativo del concepto de 
variable algebraica en los estudiantes del grado séptimo de la Institución Educativa 
Antonio Derka. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
2. Marco referencial 
2.1 Marco teórico 
2.1.1 Enseñanza para la comprensión  
David Perkins define comprender como “la habilidad de pensar y actuar con flexibilidad a 
partir de lo que uno sabe. Es la capacidad de desempeño flexible “(1999). 
En este orden de ideas ¿Qué es un desempeño flexible? El desempeño flexible o 
desempeño de comprensión es definido en la teoría de la enseñanza para la 
comprensión (EpC) como “actividades que van más allá de la memorización y la rutina”, 
sin significar esto que los desempeños de comprensión enfaticen en quitarle importancia 
al conocimiento y habilidades básicas en tanto aunque la tarea de comprender exija algo 
más, los desempeños de comprensión contrastan con las actividades rutinarias que exige 
la vida en general y la escolaridad en particular. 
Esta visión de la comprensión vinculada con el desempeño favorece el aprendizaje 
gradual. Postura que ubica a los docentes en el papel de facilitadores o mediadores más 
no en el de informadores o examinadores. Cuyo desafío es crear experiencias de 
desempeño que amplían los repertorios de desempeños de comprensión de sus 
estudiantes y por lo tanto su comprensión. 
Algunos principios generales que ayudan a definir el trabajo para el estudiante y para el 
docente son: 
 El aprendizaje para la comprensión se produce principalmente por medio de un 
compromiso reflexivo con desempeños de comprensión a los que es posible abordar 
pero que se presentan como un desafío; es decir es primordial involucrarse con los 
desempeños ya que ningún desempeño podrá ser dominado si el sujeto no se 
involucra con él. 
 Los nuevos desempeños de comprensión se construyen a partir de comprensiones 
previas y de la nueva información ofrecida por el entorno institucional 
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 Aprender un conjunto de conocimientos y habilidades para la comprensión, 
infaliblemente exige una cadena de desempeños de comprensión de variedad y 
complejidad crecientes. La comprensión evoluciona a través de una serie de 
desempeños de comprensión que aumentan en complejidad y variedad. 
 El aprendizaje para la comprensión a menudo implica un conflicto con repertorios 
más viejos de desempeños de comprensión y con sus ideas e imágenes asociadas. 
 
Dicho brevemente, esta mirada de la comprensión como la capacidad de desempeño 
flexible y estos principios generales pretenden ser un marco conceptual útil para inspirar 
y guiar la práctica educativa. Marco conceptual que ha sido desarrollado en un proyecto 
de investigación en el proyecto cero, a comienzos de los años noventa en la Universidad 
de Harvard, el cual ha sido nombrado como “marco para la enseñanza para la 
comprensión”. Siendo la enseñanza para la comprensión una pedagogía educativa que 
aborda su marco conceptual partiendo de cuatro preguntas claves:  
1. ¿Qué tópicos valen la pena comprenderse? 
2. ¿Qué de esos tópicos debe ser comprendido? 
3. ¿Cómo podemos promover la comprensión? 
4. ¿Cómo podemos saber lo que los estudiantes comprenden? 
 
En consecuencia el proyecto de investigación sobre la enseñanza para la   comprensión       
(EpC) desarrollo un marco de cuatro partes para responder a estas preguntas. Cuyos 
elementos son:  
1. Tópicos generativos: Son temas, ideas, cuestiones, conceptos centrales para una 
disciplina. 
2. Metas de comprensión o hilos conductores: Describen las comprensiones más 
importantes que deberían desarrollar los estudiantes durante el curso. 
3. Desempeños de comprensión: Son desempeños flexibles que deben ser pensados, 
elegidos y equilibrados por el docente en ocasiones con la colaboración del 
estudiante.  
4. Evaluación diagnostica continua: Son criterios que permiten la retroalimentación y la 
reflexión continúa durante todo el proceso de aprendizaje. 
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Cada uno de estos elementos centra la investigación alrededor de una de las anteriores 
preguntas clave: 
Los tópicos generativos definen que vale la pena comprender, las metas de comprensión 
clarifican lo que los estudiantes tienen que comprender, los desempeños de comprensión 
motivan al aprendizaje de los alumnos y las evaluaciones diagnosticas continuas 
controlan y promueven el avance de los estudiantes a través de criterios directamente 
vinculados con las metas de comprensión. 
Acontece además que aunque cada uno de estos elementos del marco conceptual de la 
enseñanza para la comprensión (EpC) puede emplearse como un foco para analizar 
aspectos particulares de la práctica educativa su poder reside en la integración coherente 
de los cuatro elementos. 
En este orden de ideas se puede decir entonces que esta teoría de  (EpC) es de 
fundamental importancia para el desarrollo del presente trabajo final en tanto el objetivo 
principal es el diseño de una propuesta que permita a los estudiantes del grado séptimo 
de la Institución Educativa Antonio Derka comprender el concepto de variable algebraica 
y que mejor que hacerlo desde el marco de la enseñanza para la comprensión en tanto 
constituye “ Una serie de pautas generales para apoyar los esfuerzos de los maestros en 
la transformación de sus prácticas educativas” 
2.1.1.1 Situación problema 
Gilberto Obando y Jhon Jairo Múnera definen las situaciones problema como “un 
instrumento de enseñanza y aprendizaje que propician niveles de conceptualización y 
simbolización de manera progresiva hacia la construcción de conocimientos 
matemáticos” 
Desde el profesor Orlando Mesa, una situación problema “es un espacio de interrogantes 
frente a los cuales el sujeto está convocado a responder. En el campo de las 
matemáticas una situación problema se interpreta como la simbolización y la aplicación 
comprensiva de algoritmos para plantear y resolver problemas de tipo matemático” (p.15) 
Definición que tiene como punto de partida la noción de lo que es un problema dada por 
Fraisse y Piaget (1973), Polya (1954) y Garrett (1988) (citados por Mesa, 1998). 
La situación problema debe ser una “situación problema que motive y desencadene 
razonamientos de orden matemático, que incorpore  el planteamiento de preguntas 
abiertas y cerradas y que finalmente contribuya al desarrollo de las competencias lógico- 
matemáticas” (Rúa y Bedoya, 2010).   
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Al plantear la situación problema el profesor Orlando Mesa Betancur (citado por   Rúa y 
Bedoya, 2002), sugiere tener en cuenta las siguientes actividades para dar cuerpo al 
proceso: 
1. Definición de una red conceptual. Esta red debe tener a disposición un 
referente de algún saber que se ajuste a las condiciones sociales e individuales de 
los estudiantes. 
 
 
2. Escoger un motivo. En una situación del contexto que sea capaz de 
facilitar actividades y el planteamiento de preguntas abiertas y cerradas 
 
3. Fijar varios estados de complejidad. Este estado de complejidad va 
encaminado a regular las actividades y el grado de dificultad de las preguntas que 
el estudiante debe enfrentar 
 
4. Proponer una estrategia. Aquí son importantes la didáctica y los momentos 
de enseñanza y aprendizaje para que afloren las propuestas creativas. 
 
5. Ejercitación. Escoger ejercicios adecuados, es decir, prototipos que deben 
comprender los estudiantes. 
 
6. Ampliación, cualificación y desarrollo de los conceptos tratados. Una 
situación problema que se diga interesante tiene que ofrecer esta opción a los 
estudiantes. 
 
7. Implementar una estrategia de evaluación de las competencias. Esta es tal 
vez la actividad más difícil de implementar; la evaluación de competencias a través 
de logros de las mismas requiere la implementación de una forma de evaluar muy 
seria y cuidadosa. 
 
Todos estos elementos permiten una participación activa de parte del estudiante y el 
docente, siendo el docente un mediador de la situación y no el portador del conocimiento 
permitiendo que el aprendizaje ocurra dentro de un marco constructivista. 
Además de esto, una situación problema, debe permitir: La acción, la exploración, la 
sistematización, la confrontación, el debate, la evaluación, la autoevaluación y la hetero 
evaluación  
Dicho esto, es importante anotar que las situaciones problema se convertirán en la      
herramienta para alcanzar la propuesta trazada en este trabajo final. 
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2.1.2 Aprendizaje significativo 
Teoría, propuesta por David Ausubel (1968, 1978,1980). “Proceso a través del cual una 
nueva información (un nuevo conocimiento) se relaciona de manera no arbitraria y 
sustantiva (no literal), con un aspecto relevante de la estructura cognitiva del individuo” 
(Ausubel, 1968) 
Según Ausubel (citado por Moreira, 2006) las condiciones para que el aprendizaje pueda 
ser significativo, son las siguientes: 
 El material debe ser potencialmente significativo y 
 El aprendiz tiene que manifestar una disposición para aprender. 
 
Para que dichas condiciones se cumplan es necesario que el material tenga significado 
lógico; es decir, que sea incorporable a la estructura cognitiva de quien aprende y tenga 
relación con lo que se enseña y que el aprendiz tenga disponibles, en su estructura 
cognitiva, subsumidores específicos con los cuales el material sea relacionable. 
Esta teoría de aprendizaje es importante para la propuesta de enseñanza en el aula del 
concepto de variable algebraica a través de situaciones problema en tanto el objetivo 
principal de este trabajo final es lograr un aprendizaje significativo de dicho concepto en 
los estudiantes del grado séptimo de la Institución Educativa Antonio Derka Santo 
Domingo.  
 
2.1.3 Proyecto de aula 
“El proyecto de aula es una propuesta didáctica fundamentada en la solución de 
problemas, desde los procesos formativos, en el seno de la academia. El proyecto se 
convierte en una guía. Es una acción intencionada. Es el puente entre el mundo de la 
vida y el mundo de la escuela. El proyecto de aula posibilita las relaciones entre lo viejo y 
lo nuevo, lo conocido y lo desconocido, lo que fue y lo que será, entre el saber cotidiano y 
el saber científico. Es una serie sucesiva de actividades. El sentido del proyecto de aula 
es curricularizar la experiencia cultural de la humanidad, de manera tal, que adquiera un 
sentido formativo con orientación específica” (Gonzales Agudelo. Elvia María)  
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Según Elvia María, el proyecto de aula se estructura en tres momentos: La 
contextualización, lo metodológico y lo evaluativo. 
 
En el primer momento, el de contextualización, se estipula el problema, el objeto, el 
objetivo y los conocimientos. 
En el momento metodológico, se relaciona el método, el grupo y los medios. 
 
En lo evaluativo se certifica el logro del objetivo mediante la solución del problema que 
dirige el diseño de los proyectos y se indican los resultados. En este momento, están 
comprometidos todos los sujetos que vivenciaron el proyecto de aula. A través de la 
evaluación se comparan los resultados del trabajo con los objetivos propuestos, para 
determinar aciertos y desaciertos del proceso y poder tomar decisiones para un nuevo 
diseño y aplicación en futuras oportunidades. 
 
Habría que decir también, que el proyecto de aula desarrolla competencias, valores y 
procesos de sensibilización para cualificar los conocimientos al servicio de las 
comunidades. 
2.2 Concepto disciplinario 
En la Educación básica secundaria se da una transición del pensamiento aritmético al 
pensamiento algebraico. Pensamiento que en términos del MEN se “constituye en una 
potente herramienta para la modelación de situaciones de cuantificación y de diversos 
fenómenos de variación y cambio” Motivo por el cual es fundamental el uso comprensivo 
de la variable y sus diferentes significados. 
2.2.1 Variable algebraica 
Conocer la historia de una invención como el concepto de variable permite identificar su 
sentido dinámico, es decir, visualizar las necesidades que llevaron a su origen y todas las 
transformaciones que ha sufrido hasta nuestros días.  
 
Sus inicios data de las antiguas civilizaciones y su construcción no fue inmediata siendo 
necesarios largos periodos de tiempo para ser perfeccionado. Muestra de ello, es su 
proceso de desarrollo en el cual se pueden identificar diferentes crisis y transformaciones 
que generaron grandes retrocesos y nuevos descubrimientos que de alguna manera han 
conducido a su fundamentación rigurosa. 
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Así por ejemplo, según los registros escritos que hay de la historia de la matemática, se 
puede observar que, en Mesopotamia y Babilonia (del 2000 al 500 a.c) inician con las 
soluciones de ecuaciones de primer y segundo grado. Del (2000 al 500 a.c) los egipcios 
desarrollaron un algebra elemental para dar solución a problemas de la vida cotidiana 
que tenían que ver con repartos de víveres y de cosechas. Más adelante Diofanto (325 al 
409 d.c.) introduce un simbolismo algebraico muy elemental para indicar por primera vez 
la incógnita de una ecuación. En el siglo VII d. c, los Indios desarrollaron reglas 
algebraicas fundamentales para el manejo de números positivos y negativos. Luego en el 
siglo IX d.c., el matemático Al-khwarismi creó obras fundamentales para el desarrollo del 
algebra. Posteriormente en el año 1591  francios Viète, desarrollo la notación simbólica 
del algebra, representando las incógnitas y las constantes con letras y en el año 1637 
Descartes fusionó la geometría y el algebra al inventar la geometría analítica, 
transformando así a las matemáticas.  
Esta brevísima exposición basta para mostrar como el desarrollo histórico del algebra 
muestra que la construcción del lenguaje algebraico no ha sido fácil, siendo lenta  y 
dificultosa de ahí que los obstáculos que han sido reconocidos en la historia del algebra 
permitan comprender ciertas dificultades que se evidencian en el aprendizaje del 
concepto de variable. Concepto que es fundamental en la enseñanza del algebra en 
tanto ha sido de gran importancia desde su origen hasta nuestros días y cuyo dominio del 
lenguaje algebraico permite extender lo que sucede en la aritmética y en la geometría a 
situaciones más generales, pudiendo plantearse así, expresiones algebraicas que dan 
solución a diferentes problemas además de ser importante para tener éxito en el estudio 
de otras ramas de la matemática y  también en otras ciencias como, la química y la física. 
2.3 Marco legal 
2.3.1 Constitución política de Colombia  
Considerando como marco principal las disposiciones contenidas en la constitución 
política de Colombia, se toma como fundamento el contenido del artículo 67  en el que se 
resalta, el carácter de derecho que tiene la educación  así como la función social que 
cumple en cuanto a la búsqueda de valores científicos y culturales, los agentes  
responsables de la educación y los que regulan e inspeccionan la misma 
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2.3.1.1Ley general de Educación 115 
Como segundo referente se toma la ley 115 de 1994, en sus artículos: 4°, 5°, 20°, 21°, 
22°, 23°, 76° y 77°. Los cuales hablan respectivamente de:  
Los agentes responsables de promover la calidad y cubrimiento del servicio educativo; 
los fines de la educación  que se articulan con principios constitucionales  de conformidad 
con el artículo 67 de la constitución política de Colombia; el acceso al conocimiento, el 
desarrollo de habilidades comunicativas, la interpretación y solución de problemas de la 
vida en diferentes contextos, el conocimiento de la realidad colombiana y la realización 
de valores propios de nuestra nacionalidad, fomento de la investigación y de los valores 
éticos y morales del desarrollo humano;  los objetivos específicos de la educación, dentro 
de los que se resalta la ciencia, la investigación, el idioma y los valores; la inclusión de 
las matemáticas como área obligatoria de la educación; la definición de Currículo como 
un conjunto de criterios, planes de estudio, metodologías, programas y procesos que 
contribuyen a la formación integral y por tanto tienen aplicación desde el área de las 
matemáticas.  
Finalmente  el artículo 78 de esta ley (115) hace referencia a la regulación del currículo y 
al Ministerio de Educación Nacional como el ente encargado de regular y diseñar los 
lineamientos curriculares a nivel nacional en el que se establecerán los indicadores de 
logro   para cada grado de los diferentes niveles educativo. Además en el artículo 77 de 
la misma ley se confiere a las instituciones la llamada “Autonomía escolar” bajo la cual 
existe un margen de discrecionalidad para organizar aspectos curriculares como: La 
adopción de métodos de enseñanza y la planeación de actividades, dentro de los 
lineamientos que establezca el Ministerio de Educación Nacional. 
2.3.1.2 Lineamientos curriculares 
Los lineamientos curriculares fueron formulados en cumplimiento del artículo 78 de la ley 
general de Educación 115 de 1994. Estos además de contener avanzadas 
conceptualizaciones en las áreas fundamentales y obligatorias del currículo constituyen 
un soporte para comprender y manejar los logros e indicadores de logro y los proyectos 
pedagógicos. Representan también un intento por elevar la calidad de la educación 
democratizando el conocimiento, con la esperanza de servir de ayuda para mejorar los 
procesos pedagógicos tanto de los profesores como de los estudiantes. 
Los lineamientos curriculares pretenden generar procesos de reflexión, análisis crítico y 
ajustes progresivos por parte de maestros, comunidades educativas e investigadores 
educativos con miras a estimular un cambio profundo hacia nuevas realidades haciendo 
posible el progreso humano. Con los lineamientos curriculares se busca atender la 
necesidad de tener unas orientaciones y criterios nacionales claros sobre los currículos y 
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la función de las áreas al igual que los nuevos enfoques para comprenderlas y 
enseñarlas. 
En el caso del área de matemáticas los lineamientos curriculares se proyectan como una 
propuesta en permanente proceso de cualificación y revisión que gira en torno al 
mejoramiento de la calidad de la educación matemática. Estos lineamientos proponen 
una educación matemática que “relacione los contenidos de aprendizaje con la 
experiencia cotidiana de los estudiantes y que a su vez los presente y enseñe en un 
contexto de situaciones problemáticas y de intercambio de puntos de vista. 
 
En consecuencia con esta visión los lineamientos de matemáticas organizan el currículo 
de manera armoniosa a partir de la consideración de los siguientes tres aspectos: 
1. Los procesos generales: Están relacionados con el aprendizaje , tales como el 
razonamiento, la resolución y planteamiento de problemas, la comunicación, la 
modelación y la elaboración, comparación y ejercitación de procedimientos.  
2. Los conocimientos básicos: Son los procesos básicos que desarrollan el pensamiento 
matemático y los sistemas propios de las matemáticas. Estos procesos específicos 
se refieren al desarrollo del pensamiento numérico y sistemas numéricos, el 
pensamiento espacial y sistemas geométricos, el pensamiento métrico y los sistemas 
de medida, el pensamiento aleatorio y sistema de datos, pensamiento variacional y 
sistemas algebraicos y analíticos.  
3. El contexto: son los ambientes que rodean al estudiante y que le dan sentido a las 
matemáticas que aprende 
2.3.1.2.1 Procesos generales 
De acuerdo con los lineamientos curriculares, los procesos presentes en toda la actividad 
matemática tienen que ver con: 
 La resolución y el planteamiento de problemas 
 El razonamiento 
 La comunicación 
 La modelación 
 La elaboración, comparación y ejercitación de procedimientos. 
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Resolución y el planteamiento de problemas: La actividad de resolver problemas es 
considerada un elemento importante en el desarrollo de las matemáticas y en el estudio 
del conocimiento matemático. De acuerdo con lo expuesto en los lineamientos 
curriculares la resolución de problemas se considera bajo dos perspectivas; una es la 
solución de problemas como interacción con situaciones problemáticas con fines 
pedagógicos, es decir, como estrategia didáctica y la otra es la capacidad de resolución 
de problemas como objetivo general del área, es decir, como logro fundamental de toda 
la educación básica y media.     
Los investigadores que han reconocido la importancia de la actividad de resolver 
problemas en el aprendizaje de las matemáticas, proponen considerar en el currículo 
escolar de matemáticas los siguientes aspectos: Formulación de problemas a partir de 
situaciones dentro y fuera de las matemáticas, desarrollo y aplicación de diversas 
estrategias para resolver problemas, verificación e interpretación de resultados a la luz 
del problema original, generalización de situaciones y estrategias para nuevas 
situaciones de problemas, adquisición de confianza en el uso significativo de las 
matemáticas. (NCTM, 1989) 
Para Polya “resolver un problema es encontrar un camino allí donde no se conocía 
previamente camino alguno, encontrar la forma de salir de una dificultad, encontrar la 
forma de sortear un obstáculo, conseguir el fin deseado, que no es conseguible de forma 
inmediata, utilizando los medios adecuados” 
Polya describió las cuatro fases siguientes para resolver problemas: 
Comprensión del problema, concepción de un plan, ejecución del plan y visión 
retrospectiva. 
 
El razonamiento: Según los lineamientos curriculares el razonamiento matemático debe 
estar presente en todo el trabajo matemático de los estudiantes y por lo tanto es un eje 
que se debe articular con todas las actividades matemáticas. El razonamiento 
matemático tiene que ver con: Dar cuenta del cómo y del porque de los procesos que se 
siguen para llegar a conclusiones, justificar las estrategias y los procedimientos puestos 
en acción en el tratamiento de problemas, formular hipótesis, hacer conjeturas y 
predicciones, encontrar contra ejemplos, usar hechos conocidos, propiedades y 
relaciones para explicar otros hechos, encontrar patrones y expresarlos 
matemáticamente, utilizar argumentos propios para exponer ideas, comprendiendo que 
las matemáticas más que una memorización de reglas y algoritmos, son lógicas y 
potencian la capacidad de pensar. 
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Para beneficiar el desarrollo de este eje se debe:  
 Propiciar una atmosfera que estimule a los estudiantes a explorar, comprobar y 
aplicar ideas. 
 Crear en el aula un ambiente que situé el pensamiento crítico en el mismo centro del 
proceso docente. 
 
La comunicación: Los lineamientos curriculares presentan la comunicación como “la 
esencia de la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación de las matemáticas”. Añade 
además que para que los estudiantes puedan comunicarse matemáticamente se necesita 
establecer un ambiente de clases en el que la comunicación sea una práctica natural, 
que ocurre con frecuencia, y en la cual la discusión de ideas sea valorada por todos. Este 
ambiente debe permitir que los estudiantes: 
 Logren seguridad para hacer conjeturas, preguntas, explicar sus razonamientos, 
argumentar y resolver problemas  
 Se motiven a elaborar preguntas. 
 Discutan, escuchen y negocien sus ideas matemáticas con otros estudiantes. 
 Escriban sobre las matemáticas 
 Elaboren informes orales en clase  
 Pasen del lenguaje natural al lenguaje matemático y al de la tecnología. 
 
Para Ibídem citado por los lineamientos curriculares “La comunicación matemática puede  
ocurrir cuando los estudiantes trabajan en grupos cooperativos, cuando un estudiante 
explica un algoritmo para resolver ecuaciones, cuando un estudiante presenta un método 
único para resolver un problema, cuando un estudiante construye y explica una 
representación gráfica de un fenómeno del mundo real, o cuando un estudiante propone 
una conjetura sobre una figura geométrica. El énfasis debería hacerse sobre todos los 
estudiantes y no justamente sobre los que se expresan mejor” 
 
La modelación: La modelación es definida como “la forma de describir ese juego o 
interrelación entre el mundo real y las matemáticas” (MEN, 1998). Desde esta mirada los 
lineamientos curriculares amplían dicha concepción añadiendo que el punto de partida de 
la modelación es una situación problemática real. Situación que debe ser simplificada, 
idealizada, estructurada, sujeta a condiciones y suposiciones y que debe ser precisada 
de acuerdo con los intereses de quien resuelve el problema. 
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Los autores Treffers y Goffree citados por el MEN, describen la modelación como “Una 
actividad estructurante y organizadora, mediante la cual el conocimiento y las habilidades 
adquiridas se utilizan para descubrir regularidades, relaciones y estructuras 
desconocidas”. Estos autores proponen que “para transferir la situación problemática real 
a un problema planteado matemáticamente, pueden ayudar algunas actividades como 
las siguientes:  
 
 Identificar las matemáticas especificas es un contexto general 
  Esquematizar 
 Formular y visualizar un problema en diferentes formas 
 Descubrir relaciones 
 Descubrir regularidades 
 Reconocer aspectos isomorfos en diferentes problemas 
 Transferir un problema de la vida real a un problema matemático 
 Transferir un problema del mundo real a un modelo matemático conocido 
 
Y una vez que el problema haya sido transferido a un problema más o menos 
matemático, este problema puede ser tratado con herramientas matemáticas, para lo 
cual se proponen actividades como: Representar una relación en una fórmula, probar o 
demostrar regularidades, refinar y ajustar modelos, utilizar diferentes modelos, combinar 
e integrar modelos, formular un concepto matemático nuevo, generalizar. 
 
La elaboración, comparación y ejercitación de procedimientos: El MEN se refiere a 
los procedimientos como “los conocimientos en cuanto a actuaciones, a destrezas, 
estrategias, métodos, técnicas, usos y aplicaciones diversas, resaltando en el alumno la 
capacidad de enfocar y resolver las propias actuaciones de manera cada vez más hábil e 
independiente, más estratégica y eficaz, con prontitud, precisión y exactitud”. También 
enfatiza en que el aprendizaje de los procedimientos no debe descuidar el conocimiento 
conceptual al que está ligado. Los procedimientos son de índole y generalidad diversa. 
Algunos autores hacen referencia a grupos de procedimientos aritméticos, geométricos, 
métricos, estadísticos, analíticos, otros. 
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Luis Rico citado en los lineamientos curriculares describe los procedimientos aritméticos, 
métricos y geométricos de la siguiente manera:  
 
 Los procedimientos aritméticos; son los procedimientos necesarios para dominar el 
sistema de numeración decimal y las cuatro operaciones básicas, tales como; la 
lectura y escritura de números, el cálculo mental con dígitos y el empleo de la 
calculadora. 
 
 Los procedimientos geométricos; son rutinas para construir un modelo de un 
concepto geométrico, manipularlo o representarlo en el plano. También son 
procedimientos de tipo grafico y representaciones que se desarrollan en los 
diferentes campos de las matemáticas. 
 
 
 Los procedimientos analíticos son los que tienen que ver con el algebra, funciones y 
calculo diferencial e integral; por ejemplo, las graficas y tablas, la modelación de 
situaciones de cambio a través de las funciones, el cálculo de las tasas de inflación, 
los intereses en un préstamo, otras. 
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2.3.1.2.2 Pensamiento variacional y sistemas algebraicos y 
analíticos  
El MEN en sus lineamientos curriculares de matemáticas propone  “el desarrollo del 
pensamiento variacional como un logro para alcanzar en la educación básica a partir de 
la superación de la enseñanza de contenidos matemáticos fragmentados y 
compartimentalizados, para ubicarse en el dominio de un campo conceptual, que 
involucra conceptos y procedimientos interestructurados y vinculados que permitan 
analizar, organizar y modelar matemáticamente situaciones y problemas tanto de la 
actividad practica del hombre, como de las ciencias y las propiamente matemáticas 
donde la variación se encuentra como sustrato de ellas”  
Ampliando así la visión de la variación, el MEN propone iniciar su estudio intentando 
cuantificar la variación por medio de las cantidades y las magnitudes. Algunos de los 
núcleos conceptuales matemáticos en los que se encuentra involucrada la variación son 
los siguientes: 
 
 Continuo numérico, reales, en su interior los procesos infinitos, su tendencia , 
aproximaciones sucesivas, divisibilidad 
 La Función como dependencia y modelos de función 
 Las magnitudes 
 El algebra, particularmente la noción y significado  de la variable que es determinante 
en este campo 
 Modelos matemáticos de tipos de variación, aditiva, multiplicativa, variación para 
medir el cambio absoluto y para medir el cambio relativo. 
 
En los lineamientos curriculares se señala además que, la variación se encuentra en 
contextos de  dependencia entre variables o en contextos donde una misma cantidad 
varía. Conceptos que promueven en el estudiante actitudes de observación, registro y 
utilización del lenguaje matemático. El significado sobre la variación puede establecerse 
a partir de situaciones problema referidas a fenómenos de cambio y variación de la vida 
práctica. Adicionalmente algunas herramientas pueden usarse para la comprensión de la 
variable, como, el uso de tablas, el estudio de patrones, la representación de situaciones 
concretas, las gráficas cartesianas, los contextos de variación proporcional, entre otras. 
 
 
 
  
 
3. Metodología  
La metodología a utilizar para el desarrollo de esta propuesta es de corte cualitativo, 
empleando así, el estudio de casos y el análisis de experiencia. Para lo cual se extrae de 
la población de los grados séptimos de la Institución educativa Antonio Derka Santo 
Domingo ubicada en la ciudad de Medellín, al azar, un grupo muestra de treinta y cinco 
estudiantes, cuyas edades oscilan entre los trece y los quince años.  
Esta se desarrollara en las siguientes fases o etapas: 
 La primera fase, es el diseño y aplicación de una prueba diagnóstica que permitirá 
identificar los usos que los estudiantes le atribuyen al concepto de variable, evaluar el 
manejo y el conocimiento que tienen acerca de las diferentes caracterizaciones que tiene 
dicho concepto al igual que  detectar los saberes previos que poseen para una posterior 
apropiación del mismo. 
 
 La segunda fase, es de análisis de hallazgos o resultados arrojados por los 
estudiantes al realizar la prueba diagnóstica  
 
 Y la tercera fase, es el diseño de la propuesta para la enseñanza en el aula del 
concepto de variable algebraica a través de situaciones problema partiendo de los 
análisis de la información obtenida en la etapa anterior. La propuesta será un proyecto de 
aula entendido como una “Propuesta didáctica fundamentada en la solución de 
problemas” (Gonzales Agudelo. Elvia María) 
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3.1 Diseño y aplicación de la prueba diagnóstica 
La prueba diagnóstica fue aplicada a un grupo muestra de 35 estudiantes pertenecientes 
al grado séptimo de la Institución Educativa Antonio Derka Santo Domingo. 
Se propuso una prueba escrita compuesta por preguntas tipo cuestionario en las cuales 
se les plantea a los estudiantes definir el concepto de variable, de constante, de variable 
dependiente y de variable independiente con el objetivo de  identificar la interpretación 
que tienen del concepto de variable. Además de contener también problemas en los que 
las variables están representadas con símbolos literales que implican la manipulación de 
expresiones algebraicas con la finalidad de evaluar el manejo y el conocimiento que 
tienen del concepto de variable como: Incógnita específica, número general y relación 
funcional. A lo cual se añade otra serie de preguntas que pretenden indagar  sobre los 
saberes previos necesarios para la posterior apropiación del concepto de variable. En 
este caso, magnitud, relaciones de proporcionalidad, regla de tres simple, elaboración de 
tablas y gráficas cartesianas. (Ver anexo 1) 
3.2 Resultados y hallazgos obtenidos con la aplicación 
de la prueba diagnóstica 
Al revisar y analizar las respuestas obtenidas en la prueba diagnóstica aplicada al grupo 
muestra, se observan en los estudiantes los siguientes resultados:  
 
Punto 1. Está conformado por preguntas tipo cuestionario a través de las cuales se les 
propone a los estudiantes definir  lo que para ellos significa el concepto de variable, de 
contante, de variable dependiente y de variable independiente.  
Punto 2.  Se les pide a los estudiantes identificar la variable y encerrarla. 
 
 
El objetivo de estos dos puntos es identificar de que manera los estudiantes comprenden 
el concepto de variable, de constante, de variable dependiente y de variable 
independiente. 
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Tabla 3-1: Número de estudiantes que respondieron correctamente, incorrectamente y 
que no respondieron las primeras dos preguntas. 
 
Grupo Muestra 
 
Preguntas 
 
Correcto 
 
Incorrecto 
 
No responde 
P1 4 25 6 
P2 6 24 5 
 
Figura 3-1: Porcentaje de estudiantes que respondieron correctamente, incorrectamente 
y que no respondieron las primeras dos preguntas. 
 
 
 
De acuerdo con los resultados anteriores se puede observar que los estudiantes no 
tienen claro el concepto de variable y mucho menos la diferencia entre una variable y una 
constante, lo cual se evidencia en las respuestas a las preguntas de los puntos uno y 
dos, en donde el 12% y el 17% respectivamente de los estudiantes, respondieron 
correctamente mientras que los demás dieron respuestas no correctas y otros 
estudiantes no responden. 
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Puntos 3, 4, 5. Apuntan a evaluar el manejo y el conocimiento que tienen los estudiantes 
del concepto de variable como incógnita especifica. En cada uno de estos puntos se les 
pide  a los estudiantes respectivamente: escribir que representa la letra   en la expresión 
       , encontrar el número para que se cumpla la igualdad en         y 
escribir una frase que corresponda a la ecuación         
 
Tabla 3-2: Número de estudiantes que respondieron correctamente, incorrectamente y 
que no respondieron las preguntas tres, cuatro y cinco. 
 
Grupo Muestra 
 
Preguntas 
 
Correcto 
 
Incorrecto 
 
No responde 
P3 5 26 4 
P4 8 25 2 
P5 3 28 4 
 
Figura 3-2: Porcentaje de estudiantes que respondieron correctamente, incorrectamente 
y que no respondieron las preguntas tres, cuatro y cinco. 
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Se identifica en la solución a las preguntas tres, cuatro y cinco, que un alto porcentaje de 
estudiantes correspondiente al 74%, 71% y 80% respectivamente, manifiestan dificultad 
para interpretar en un problema dado el significado de la variable como incógnita 
especifica y para operar con cantidades desconocidas, lo cual posteriormente se vio 
reflejado en las estrategias que emplearon para dar solución a los problemas planteados 
en los cuales sus procedimientos obedecían a cálculos mecánicos de operaciones con 
letras. 
 
Puntos 6, 7, 8. Con estos se pretende evaluar el manejo y el conocimiento que tienen los 
estudiantes del concepto de variable como número general. En estos puntos se les pide 
a los estudiantes respectivamente: Escribir que representa la   en la expresión:          
         , escribir un valor para   que cumpla la condición en la expresión    , 
anotar números que cumplan la condición dada en      . 
 
Tabla 3-3: Número de estudiantes que respondieron correctamente, incorrectamente y 
que no respondieron las preguntas seis, siete y ocho. 
 
 
Grupo Muestra 
 
Preguntas 
 
Correcto 
 
Incorrecto 
 
No responde 
P6 4 22 9 
P7 3 19 13 
P8 5 23 7 
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Figura 3-3: Porcentaje de estudiantes que respondieron correctamente, incorrectamente 
y que no respondieron las preguntas seis, siete y ocho. 
 
 
Al analizar la comprensión , que tienen los estudiantes de los diferentes aspectos que 
caracterizan la variable se encontró que un número representativo de estudiantes no 
logran identificar la variable como número general, lo cual se constata con las respuestas 
dadas a las preguntas seis, siete y ocho, en cuyos casos el 63%, 54% y 66% 
respectivamente de los estudiantes manifestaron dificultad para dar solución a los puntos 
propuestos mientras que el 26%, 37% y 20% respectivamente ,no responden la prueba. 
 
Puntos 9,10.  Apuntan a evaluar las habilidades de los estudiantes para construir 
expresiones algebraicas. (Ver anexo 1) 
Tabla 3-4: Número de estudiantes que respondieron correctamente, incorrectamente y 
que no respondieron las preguntas nueve y diez. 
 
Grupo Muestra 
 
Preguntas 
 
Correcto 
 
Incorrecto 
 
No responde 
P9 3 24 8 
P10 3 26 6 
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Figura 3-4: Porcentaje de estudiantes que respondieron correctamente, incorrectamente 
y que no respondieron las preguntas nueve y diez. 
 
El 74% de los estudiantes manifiestan dificultad para representar una situación de 
manera simbólica a través del lenguaje algebraico lo cual se evidencia en la solución de 
los puntos 9 y 10, cuyas respuestas giran en torno a generalizaciones inadecuadas y a la 
búsqueda de soluciones que no son acordes al nivel requerido. 
 
Puntos 11, 12,13. Pretenden evaluar el manejo y el conocimiento que tienen los 
estudiantes del concepto de variable como relación funcional, la elaboración de tablas y 
gráficas cartesianas. (Ver anexo 1)  
 
Tabla 3-5: Número de estudiantes que respondieron correctamente, incorrectamente y 
que no respondieron las preguntas once, doce y trece. 
 
Grupo Muestra 
 
Preguntas 
 
Correcto 
 
Incorrecto 
 
No responde 
P11 3 14 18 
P12 4 29 2 
P13 4 28 3 
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Figura 3-5: Porcentaje de estudiantes que respondieron correctamente, incorrectamente 
y que no respondieron las preguntas once, doce y trece. 
 
 
Se evidencian obstáculos aun mayores en la solución de los puntos 11, 12 y13, en cuyos 
casos un alto porcentaje de estudiantes correspondientes al 40%, 83% y 80% 
respectivamente, manifiestan dificultad para reconocer la variable como una relación 
funcional acudiendo a estrategias dominadas por la aplicación de procedimientos no  
interiorizados para poder dar respuesta a los problemas planteados, sin alcanzar una 
comprensión de las razones por las que funcionan dichos procedimientos. Al igual que   
revelan imposibilidad de establecer relaciones entre los aspectos que asume la variable. 
 
Finalmente: 
Puntos 14, 15, 16. Fueron diseñados con el fin de indagar el manejo y el conocimiento 
que tienen los estudiantes sobre algunos saberes previos necesarios para la posterior 
apropiación del concepto de variable como: Magnitud, relaciones de proporcionalidad y 
regla de tres simple. 
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Tabla 3-6: Número de estudiantes que respondieron correctamente, incorrectamente y 
que no respondieron las primeras dos preguntas. 
 
 
Grupo Muestra 
 
Preguntas 
 
Correcto 
 
Incorrecto 
 
No responde 
P14 6 27 2 
P15 6 22 7 
P16 9 26 0 
 
Figura 3-6: Porcentaje de estudiantes que respondieron correctamente, incorrectamente 
y que no respondieron las preguntas catorce, quince y dieciséis. 
 
 
Un porcentaje muy reducido de estudiantes equivalente al 17%, muestran tener buen 
dominio conceptual de los conceptos previos requeridos para la comprensión exitosa del 
concepto de variable, tales como magnitud, relaciones de proporcionalidad y reglas de 
tres simple. 
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Todas estas dificultades  provienen de algunas casusas como las siguientes: 
 En la Institución Educativa Antonio Derka, el concepto de variable aparece por 
primera vez en los cursos de algebra y no se introduce de manera explícita, es decir  
se inicia el trabajo con expresiones algebraicas en las que aparece dicho concepto 
implícitamente. 
 
 El concepto de variable se torna en un concepto complejo para los estudiantes dado 
su carácter multifacético “ Esta variedad en las formas de empleo hace que el 
concepto de variable sea difícil de definir y puede ser la causa de muchas de las 
dificultades que suelen enfrentar los estudiantes” (Wagner,1981,1983; Usiskin,1988) 
 
 En términos generales en las clases de algebra que se propone al interior de la 
Institución Educativa Antonio Derka, hay una tendencia a enfatizar en la concepción 
de variable como incógnita, lo cual ha contribuido a opacar el reconocimiento de las 
diferentes caracterizaciones y usos de la variable. A lo cual se suma que “En casi 
todos los libro de texto de matemáticas se define de manera explícita o implícita el 
concepto de variable como un símbolo fijo” (Tonnensen,1981) 
 
 El hecho de los estudiantes no reconocer cada una de las caracterizaciones de la 
variable, cuyo paso es importante para la comprensión de este concepto, se vuelve 
un obstáculo que no solo genera deficiencias en el manejo de expresiones 
algebraicas sino que también bloquea el aprendizaje de las matemáticas. 
 
En consecuencia, con estos factores y otros que pueden incidir en el aprendizaje del 
algebra se trata entonces por medio de este trabajo final, de ofrecer a los estudiantes de 
la Institución Educativa Antonio Derka, una propuesta de enseñanza centrada en la 
comprensión del concepto de variable, tomando como punto de partida las concepciones 
de los estudiantes y las debilidades que de ahí se originan.  
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3.3 Diseño de la propuesta para la enseñanza en el aula 
del concepto de variable 
Se  propone para la enseñanza del concepto de variable algebraica en el aula, el diseño  
un proyecto de aula mediado por situaciones problema. El cual ha sido titulado con el 
nombre; “Nos vamos de paseo, diversión sin límites en búsqueda de variables”. La 
estructura de dicho proyecto es fiel a la propuesta por Elvia María Gonzales Agudelo, 
quien en su definición de proyecto de aula hace referencia a tres momentos: La 
contextualización, lo metodológico y lo evaluativo. 
3.3.1 Contextualización  
El proyecto de aula  “Nos vamos de paseo, diversión sin límites en búsqueda de 
variables” surge como  respuesta a la necesidad de crear una propuesta para enseñar el 
concepto de variable algebraica a los estudiantes del grado séptimo de la Institución 
Educativa Antonio Derka Santo Domingo Ubicada en la ciudad de Medellín, ya que estos 
jóvenes han manifestado grandes dificultades a lo largo del desarrollo de su pensamiento 
algebraico. De ahí que este proyecto de aula pretenda constituir una experiencia 
introductoria cuyo objetivo es servir como base para que el concepto de variable pueda 
ser desarrollado en sus diferentes significados, aspectos y usos por los estudiantes del 
grado séptimo de la Institución Educativa  Antonio Derka sede Santo Domingo. 
 
Con dicho proyecto de aula se pretende desarrollar las siguientes competencias  
propuestas por el MEN en el pensamiento variacional y el sistema algebraico y analítico 
para el grado séptimo en los estándares básicos de competencias en matemáticas: 
 Describe  y representa situaciones de variación relacionando diferentes 
representaciones (diagramas, expresiones verbales generalizadas y tablas) 
 Reconoce el conjunto de valores de una variable en situaciones concretas de 
cambio (variación). 
 Analiza las propiedades de variación lineal e inversa en contextos aritméticos y 
geométricos. 
 Utiliza métodos informales (ensayo– error, complementación) en la solución de 
ecuaciones 
 Identifica las características de las gráficas cartesianas en relación con la 
situación que representan. 
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A la vez que se propone desarrollar también los dos tipos de conocimientos básicos que 
se han distinguido en el conocimiento matemático: El conocimiento conceptual y el 
conocimiento  procedimental, presentes en los procesos generales que se contemplan en 
los lineamientos curriculares de matemáticas al igual que se piensa en la otra fase básica 
del conocimiento matemático; la práctica, que  expresa condiciones sociales de relación 
de la persona con su entorno, contribuyendo a mejorar su calidad de vida y su 
desempeño como ciudadano. 
Así que a continuación se presentan los aspectos que se pretenden trabajar tanto a nivel 
conceptual como a nivel procedimental y a nivel actitudinal en cada uno de los 
estudiantes a través del desarrollo de  dicho proyecto. 
A nivel conceptual: 
 Fenómenos de cambio y variación 
 Magnitudes constantes 
 Variable dependiente 
 Variable independiente 
 Organización de la variación en tablas  
 Graficas cartesianas 
 Proporcionalidad como modelo de variación  
 La variable como incógnita 
 La variable como una generalización que puede tomar valores de un conjunto numérico  
 La variable como relación funcional  
 Construcción de expresiones algebraicas o fórmulas 
 
A nivel procedimental: 
 Formula, plantea, transforma y resuelve problemas a partir de situaciones de la 
vida cotidiana, de las otras ciencias y de las matemáticas mismas 
 Utiliza diferentes registros de representación o sistemas de notación simbólica 
para crear, expresar y representar ideas matemáticas; para utilizar y transformar dichas 
representaciones y, con ellas, formular y sustentar puntos de vista 
 Usa la argumentación, la prueba y la refutación, como medios de validar y 
rechazar conjeturas. 
 Domina procedimientos y algoritmos matemáticos y conoce cómo, cuándo y por 
qué usarlos de manera flexible y eficaz.  
 
“Así se vincula la habilidad procedimental con la comprensión conceptual que 
fundamenta esos procedimientos” (MEN, 2003.p 6) 
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A nivel actitudinal: 
 Sensibilidad y gusto por el desarrollo de situaciones  que  permitan descubrir que las 
matemáticas si están relacionadas con la vida y con los entornos que nos rodean 
 Responsabilidad y compromiso al seguir instrucciones 
 Valoración de la importancia de la descripción de los procedimientos para llegar a la 
creación de formulas  
 Interés y motivación por el descubrimiento autónomo del concepto de variable a 
través del desarrollo de las situaciones problema propuestas 
 Presentación ordenada de cada una de las actividades  
 Entusiasmo y motivación para solucionar las situaciones problema 
 Respeto y valoración de las producciones o creaciones de sus compañeros. 
 Capacidad de escucha durante las socializaciones 
 Disposición e interés durante el desarrollo de toda la unidad didáctica. 
 Capacidad para evaluar y validar sus aprendizajes. 
 
A causa de ello el diseño del proyecto de aula “Nos vamos de paseo, diversión sin límites 
en búsqueda de variables” está conformado por situaciones problema que fueron 
elaboradas teniendo en cuenta los   tres aspectos que deben estar presentes en la 
actividad matemática según el MEN: 
 Planteamiento y resolución de problemas 
 Razonamiento matemático (formulación, argumentación, demostración) 
 Comunicación matemática. Consolidación de la manera de pensar (coherente, clara, 
precisa) 
 
Es así como, bajo esta perspectiva las situaciones problema serán descritas a 
continuación con la finalidad de explicar  de qué manera aportan al logro de dichas 
competencias y del objetivo propuesto. 
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Descripción de las actividades 
Las seis situaciones problema que conforman el proyecto de aula “nos vamos de paseo, 
diversión sin límites en búsqueda de variables” han sido tituladas con los siguientes 
nombres, respectivamente: Diversión sin límites, plan aventura, cuestión de tiempo, 
bicicletas acuáticas, pon a prueba tus conocimientos  y finalizando la experiencia. 
La primera situación problema llamada “Diversión sin límites” hace referencia a 
fenómenos de cambio y variación de la vida práctica, que le servirán al estudiante para 
crear una visión general del concepto de variable y de constante. La segunda situación 
problema, “plan aventura” pretende propiciar la construcción del concepto de variable y 
de constante por parte del estudiante de una manera más rigurosa respecto a la 
concepción general que se creó en la primera situación, realizándose así una primera 
aproximación al algebra como una generalización que permite dar solución a una 
situación dada. Mientras que la tercera situación problema “cuestión de tiempo” permite 
al estudiante identificar cuando una variable es dependiente y cuando es independiente. 
Posteriormente la situación problema siguiente “bicicletas acuáticas” permitirá identificar 
las diferentes caracterizaciones y usos de la variable para que el estudiante aprenda a 
reconocer el papel que juega la variable de acuerdo al problema en el cual dicho 
concepto este inmerso; lo cual da cuenta de la comprensión 
Seguidamente  se propone la situación problema “pon aprueba tus conocimientos”  en la 
que se espera de parte de los estudiantes un manejo solido y flexible de la variable; es 
decir se espera que ellos sean capaces de trabajar con números generales, con 
constantes, con incógnitas, con variables en una relación funcional y que puedan pasar 
de una a otra interpretación, aun cuando estas diferentes caracterizaciones tengan la 
misma representación simbólica.  
Y finalmente la actividad “finalizando la experiencia”  es una situación problema que le 
implica al estudiante la comprensión del concepto de variable para elaborar una 
propuesta en la cual pueda aplicar los conceptos aprendidos, además de contener 
también un formato sencillo que le permitirá a cada uno evaluar su experiencia de 
aprendizaje. 
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3.3.2 Metodología del proyecto de aula 
Se plantea como estrategia de intervención didáctica para el desarrollo de cada situación 
problema el trabajo en grupos de tres máximo cuatro estudiantes y se  sugiere como 
metodología para el desarrollo de toda la propuesta, clases de matemáticas 
estructuradas en los siguientes cuatro momentos: 
En el primer momento, se les presenta a los estudiantes una  situación problema con 
preguntas que implican retos exploratorios y el uso de conocimientos previos. 
En el segundo momento, los estudiantes se enfrentan a la tarea de modelizar y producir 
conocimiento independientemente de la mediación del docente. Momento en el que 
ponen en juego sus conocimientos previos, pero también los modifican, desechan o 
producen otros nuevos, a partir todo esto, de sus propias interpretaciones sobre los 
resultados de sus acciones. 
El tercer momento, constituye un espacio de socialización en el que cada grupo 
compartirá con sus demás compañeros las formas que utilizaron para abordar las 
situaciones problema; es decir los procedimientos empleados, análisis, resultados y 
conclusiones generadas por ellos. A la vez que  se unificaran criterios y se crearan unas 
conclusiones generales, se evaluaran también los aciertos y desaciertos. 
Y el cuarto momento, en el que el profesor interviene  para establecer la relación entre el 
saber construido por el estudiante y el saber cultural. Momento de sistematización en el 
que se consigna por escrito la definición del concepto matemático de manera precisa y 
rigurosa a partir de la vinculación entre el saber producido por el estudiante y el saber 
matemático  creado a nivel científico. 
A esto se añade los recursos y el tiempo necesario para desarrollar el proyecto de aula. 
El tiempo estipulado es de dos meses o un periodo académico equivalente a ocho 
semanas con una intensidad horaria de tres horas por semana para cada guía; es decir 
un total de 21 horas y los recursos son los siguientes:  
Medios: 
Parque recreativo, hojas de block, colores, fotocopias, factura reciente de los servicios 
públicos, lápiz, borrador, sacapuntas, regla, libro de consultas. 
 
Mediadores: Cartilla “Nos vamos de paseo, diversión sin límites en búsqueda de 
variables”, salida pedagógica y docente. 
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3.3.3 Evaluación  
Con el objetivo de lograr una evaluación permanente que este siempre presente a lo 
largo del desarrollo de las diferentes situaciones problema, se han diseñado  unos 
instrumentos que permitirán hacer un acompañamiento continuo y que servirán para 
evidenciar  avances y/o dificultades  a la vez que serán fundamentales  para modificar o 
proponer nuevas formas de intervención a fin de lograr un aprendizaje significativo en 
todos los estudiantes del grado séptimo de la Institución Educativa Antonio Derka sede 
Santo Domingo. 
Por  lo tanto se plantea para el desarrollo del proyecto de aula los siguientes tipos de 
evaluación, propuesta por el MEN, en los lineamientos curriculares de matemáticas. 
 Evaluación diagnostica: Instrumento que permite evaluar los saberes previos de los 
estudiantes, sus fortalezas y debilidades. 
 
 Evaluación formativa: Es la que se hace durante la realización de todas las 
situaciones problemas, es decir durante todo el proceso. 
 
 Autoevaluación: Se propone al finalizar cada situación problema. Se constituye en un 
espacio de socialización de aprendizajes por parte de los estudiantes y de 
retroalimentación de aciertos y desaciertos a la vez que se identifican fortalezas y 
debilidades. 
 
 Coevaluacion: Es realizada en común acuerdo entre docente y estudiantes en los 
momentos de socialización propuestos. Espacio en el que se evaluara conjuntamente 
los aprendizajes, dificultades y  actividades. 
 
 Hetero evaluación: Al finalizar cada actividad el docente la realiza para los 
estudiantes, haciendo referencia a las fortalezas y aspectos en los que se debe 
mejorar según lo observado durante el proceso de desarrollo de lo propuesto. 
 
 Evaluación Final: Es la última actividad llamada “Finalizando la experiencia”. Esta se 
diseño con el objetivo de conocer el estado final del estudiante, después de haber 
realizado toda una serie de actividades y su sentir frente a la experiencia 
 
 
 
  
 
4. Conclusiones y recomendaciones 
4.1 Conclusiones 
 Muchas de las dificultades manifiestas por los estudiantes del grado séptimo de la 
Institución Educativa Antonio Derka en el desarrollo del pensamiento variacional y 
sistemas algebraicos y analíticos están asociadas a la incapacidad de reconocer el 
papel correcto de la variable, es decir el uso que debe dársele en un determinado 
problema, lo cual se evidencia en los resultados obtenidos en la prueba diagnóstica. 
 
 Una de las razones que hacen difícil la comprensión del concepto de variable es que 
es un concepto que al interior de las matemáticas puede utilizarse de diferentes 
formas, caracterizaciones que varían de acuerdo al problema en el que se encuentre 
inmerso 
 
 El concepto de variable al ser de difícil comprensión sugiere la búsqueda de 
diferentes alternativas didácticas de enseñanza, por esto la necesidad de plantear un 
proyecto de aula apoyado en situaciones problemas que le facilite al estudiante 
desde su cotidianidad comprender el rol de la variable en el momento de solucionar 
un problema  
 
 Las situaciones problema al constituirse en un espacio de interrogantes abiertos y 
cerrados que propenden por la construcción de los conceptos respetando los niveles 
de complejidad se convierte en una herramienta valiosa para dotar al estudiante de 
estrategias que le permitirán dar solución a sus problemas. A la vez que puede ser un 
detonante para motivar aprendizajes futuros en tanto implican retos exploratorios y el 
uso de conceptos previos. 
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 Partiendo de las experiencias previas de los estudiantes deben seleccionarse 
situaciones problema que  permitan construir expresiones algebraicas o formulas 
para describir la variación o el cambio. 
 
4.2 Recomendaciones 
  Las situaciones problema relacionadas con fenómenos de cambio y variación de la 
vida práctica y  la construcción de tablas  son herramientas que pueden contribuir a 
un aprendizaje significativo del concepto de variable tal como se plantea en los 
lineamientos curriculares publicados en el año de 1998. 
 
 Se sugiere iniciar la enseñanza del algebra a través de situaciones problemas que 
permitan el uso de los conceptos previos de los estudiantes usando un lenguaje 
transicional que facilite la comprensión de los símbolos. 
 
 Proponer fases de transición del lenguaje natural al lenguaje algebraico enfatizando 
en las operaciones aritméticas que son las que conectan y articulan los números y las 
variables para plantear expresiones algebraicas a partir del lenguaje natural. 
 
 Estudiar a profundidad como ha sido la evolución histórica del concepto de variable 
para reconocer los obstáculos que se han presentado a lo largo de la historia de la 
matemática y que se evidencian actualmente en el aprendizaje de este concepto con 
el fin de diseñar estrategias que contribuyan a mejorar la comprensión de este 
concepto en los estudiantes. 
 
 Implementar el proyecto de aula propuesto en este trabajo en diferentes cursos del 
grado séptimo con el fin de evidenciar el impacto que pueda causar en los diferentes 
estudiantes bien sea a nivel de aciertos o desaciertos y con base en estos resultados 
poder hacer modificaciones metodológicas al mismo o proponer nuevas formas de 
intervención 
 
  
 
A. Anexo: Prueba diagnóstica 
IDENTIFICACIÓN DE LA PRUEBA DIAGNOSTICA 
Nombre: Propuesta para la enseñanza en el aula del concepto de variable algebraica  a través de 
situaciones problema 
Área: Matemáticas 
Grado:  7° 
 
OBJETIVOS  
 Identificar de que manera los estudiantes interpretan el concepto de variable 
 Evaluar el manejo y el conocimiento que tienen los estudiantes del concepto de variable 
como: Incógnita específica, número general y relación funcional 
 Indagar  sobre los saberes previos necesarios para la posterior apropiación del concepto 
de variable. En este caso, magnitud, relaciones de proporcionalidad, regla de tres simple, 
elaboración de tablas y graficas cartesianas. 
DESCRIPCIÓN 
 
El diagnóstico está conformado por preguntas tipo cuestionario escrito en las cuales se les 
propone a los estudiantes definir el concepto de variable, de constante, de variable 
dependiente y de variable independiente con el objetivo de identificar la interpretación que 
tienen del concepto de variable. Además de contener también problemas en los que las 
variables están representadas con símbolos literales que implican la manipulación de 
expresiones algebraicas para evaluar el manejo y el conocimiento que tienen del concepto 
de variable como: Incógnita específica, número general y relación funcional. A lo cual 
finalmente, se añade otra serie de preguntas para indagar  sobre los saberes previos 
necesarios para la posterior apropiación del concepto de variable. En este caso, magnitud, 
relaciones de proporcionalidad, regla de tres simple, elaboración de tablas y graficas 
cartesianas 
METODOLOGIA  
 Trabajo individual 
 La prueba diagnóstica se desarrolla de manera escrita 
 
Recursos: Fotocopias, hojas de block,  lápiz, borrador, sacapuntas, regla. 
Duración de la evaluación diagnóstica (en horas):  3 
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Propuesta para la enseñanza en el aula del concepto de variable algebraica 
Nombre: ________________________________Grado: _______ Fecha: _____ 
1. Responde cada pregunta y da ejemplos que ilustren tu respuesta 
a) ¿Qué es una variable? 
b) ¿Qué es una constante? 
c) ¿Cuándo una variable es dependiente? 
d) ¿Cuándo una variable es independiente? 
 
2. Identifica en cada caso, cuál es  la variable y enciérrala : 
a) -8< x < 32 
b) 20+ x= 85 
c) 20+3x+5y= 62 
 
3. En la expresión 4X+5=25  ¿qué representa la letra x? 
 
4. Soluciona cada uno de los siguientes puntos, encontrando el número para que se    
cumpla la igualdad. Consigna por escrito tus procedimientos 
a)  5x= 40 
       b)  4x-8=24 
       c)  30+x=135 
d) 832-x= 560 
 
5. Plantee en casa caso, un problema que corresponda a la ecuación dada: 
a) X+ 16= 45 
        b) 8y= 24 
        c) 58-n= 15 
 
6. En la expresión  -26 < x < 13 ¿qué representa la letra x?   
                          
7. Escribe en cada caso, un valor para x que cumpla la condición dada 
a) -3< x < 2 
b) x < - 4 
                                             INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
                                    ANTONIO DERKA-SANTO DOMINGO 
 
                                                        Resolución de Aprobación N° 04907 Mayo 6/2008 
                                                             DANE: 105001025844  NIT: 900229084-8 
                                                 Carrera 28 N° 107-425 TELEFAX: 5295216 SEDE CENTRAL 
EVALUACIÓN DIAGNOSTICA 
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8. Anota en cada caso, números que cumplan las condiciones dadas  
 
a) x es par  
b) x < 31 
 
9. En cada caso, escribe una expresión algebraica que represente: 
a) Todos los números mayores que 7 y menores que 12 
b) Todos los números mayores que 8 
c) Todos los números positivos  menores que 9 
 
 
  10. El conteo normal de glóbulos rojos para una persona está entre 3.900.000 y 
4.200.000.   Según esta información, escribe una expresión algebraica que te permita 
indicar  
     a) El número de glóbulos rojos de una persona que tiene anemia 
     b) El número de glóbulos rojos de una persona que no tiene anemia 
 
11. Explica con tus palabras que  significa la frase “ y es una  función de x ” 
 
12. A un tanque rectangular entra agua con una razón constante de 3 litros por hora.  De 
acuerdo con esto: 
 
a) Refleja la situación en una tabla  
b) ¿Qué magnitudes involucra la situación? 
c) ¿Qué magnitudes varían? 
d) ¿Qué magnitudes se mantienen constantes? 
e) ¿Cuántos litros han entrado al tanque a las 5 horas? 
f) Si la capacidad del tanque es de 120 litros ¿En qué tiempo se llenara? 
g) ¿Cuál es la variable dependiente? 
h) ¿Cuál es la variable independiente? 
i) ¿Qué relación de proporcionalidad se da entre el volumen de agua vertida y el 
tiempo que transcurre mientras se llena el tanque? 
j) ¿Hay una relación de dependencia entre las variables? Justifica la respuesta. 
k) Teniendo como base la tabla que elaboraste en el literal (a), traza un sistema de 
coordenadas  
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    13. Utilice la siguiente tabla para contestar las preguntas y realizar las actividades: 
 
Tiempo (horas)  
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
6 
 
7 
 
Distancia (km) 
 
50 
 
100 
 
 
150 
 
200 
 
250 
 
300 
 
350 
  
a) Magnitud 1:_____________________________ 
b) Magnitud 2:_____________________________ 
c) Correlación:_____________________________ 
d) ¿Aumenta la distancia recorrida cuando el tiempo aumenta? 
e) ¿Cuál es la variable independiente? 
f) ¿Cuál es la variable dependiente? 
g) Dibuje un sistema cartesiano 
h) ¿Cuál es la distancia recorrida a las 16 horas. Consigna por escrito tus 
procedimientos 
 
14. Responde cada una de las siguientes preguntas y da ejemplos que ilustren tus 
respuestas 
            a) ¿Qué es una magnitud? 
            b) ¿Cuándo dos magnitudes son directamente proporcionales? 
            c) ¿Cuándo dos magnitudes son inversamente proporcionales? 
            d) ¿Para qué sirve la regla de tres simple? 
 
15. Escribe al frente si las magnitudes son directa o inversamente proporcionales. 
Justifica la respuesta. 
a) Número de vacas y cantidad de leche producida 
b) Número de obreros y tiempo para terminar una obra 
 
 
16. Resuelve los siguientes problemas. Consigna por escrito tus 
procedimientos. 
a) El precio de 10 metros de tela es de $35000 ¿Cuánto costarán 15 metros de 
la misma tela? 
b) Para construir una casa en 12 meses se necesitan 20 obreros, ¿Cuánto 
tiempo se necesitaría para construir la misma casa con  30 obreros? 
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